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diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka 
Apabila ternyata kelak atau di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam penyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
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“Segala sesuatu yang ada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah. 
Dialah Yang Mahabesar, Mahabijaksana. Kekuasaan dari langit dan bumi 
adalah milik-nya. Ia memberikan hidup dan menjadikan mati. Ia memiliki 
kekuasaan atas segala sesuatu.”  
(QS. Al Hadid, 57: 1-2)  
 
"Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain 
dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; 
sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." 
(QS. Al Baqarah, 2:32) ! 
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, 
Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat 
siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (al-Baqarah: 286) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”  
(Al-Baqarah: 153) 
 
Pahlawan bukanlah orang yang berani menetakkan pedangnya ke pundak lawan, 
tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai dirinya dikala 
ia marah. - Nabi Muhammad Saw 
 
Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar. ~ 
Khalifah „Umar 
 
“Berangkat dengan penuh keyakinan, Berjalan  dengan  penuh  keikhlasan, 
Istiqomah dalam menghadapi cobaan” 
(Penulis) 
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Taman Nasional Gunung Merapi merupakan kawasan yang sering mengalami 
suksesi akibat dari rutinitas letusan Gunung Merapi. Hal ini menyebabkan 
perlunya diadakan penelitian di kawasan yang terkena dampak dari letusan 
Gunung Merapi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jenis-jenis tumbuhan, 
dan menginventarisasi berbagai macam jenis serta keanekaragaman hayati 
tumbuhan yang terdapat di sekitar jalur pendakian Balerante Kemalang Klaten 
pasca letusan Gunung Merapi pada ketinggian 1.400 m.dpl, 1.600 m.dpl, dan 
1.800 m.dpl. Penelitian ini menggunakan metode eksplorasi dan deskripsi yaitu 
pengambilan data tumbuhan diamati morfologi dan dideskripsikan, dengan 
menjelajahi area yang telah disepakati untuk kepentingan inventarisasi. Data yang 
didapatkan ada 12 bangsa, 13 suku meliputi 24 spesies tumbuhan yang tersebar 
pada tiga ketinggian tersebut di sepanjang jalur pendakian. Pada ketinggian 1.400 
M.dpl didapatkan 13 nomor koleksi, meliputi 8 suku dan 13 jenis tumbuhan, pada 
ketinggian 1.600 M.dpl didapatkan 6 nomor koleksi, meliputi 5 suku dan 6 jenis 
tumbuhan, dan pada ketinggian 1.800 M.dpl didapatkan 11 nomor koleksi, 
meliputi 9 suku dan 11 jenis tumbuhan. Kesimpulan menunjukkan 
keanekaragaman hayati tumbuhan pasca letusan Gunung Merapi di sepanjang 
jalur pendakian paling tinggi pada ketinggian 1.400 m.dpl dan tumbuhan yang ada 
di ketiga ketinggian tersebut adalah suku Poaceae yaitu Imperata cyliandrica.  Di 
kawasan Gunung Merapi semakin tinggi ketinggian dan semakin mendekat kawah 
aktif, keanekaragaman tumbuhan semakin rendah. 
 
Kata Kunci : Inventarisasi, Tumbuhan pasca letusan, Kawasan Gunung Merapi. 
 
 
 
 
